







































「The University Hub」５階にある「University Theater」
で映画上映する企画も検討されている。また学食ランキ
ング１位になった「The University DINING」や昨秋オー
























系大学教育会議会長に就任。アメリカ経営学会よりアワ ドー（2001 ～ 
2008 年）、韓国経営教育学会より学術賞（2009 年）、日本マネジメン
ト学会から国際貢献表彰（2013 年）など。2000 年ボストン日本人研
究者交流会（Boston Japanese Researchers Forum）設立。
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